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Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk 
meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap ibu-ibu Dsn. Bendo Ds. Tempuran 
Kec. Paron Kab. Ngawi mengenai swamedikasi diare. Populasi dalam penelitian 
ini yaitu seluruh ibu-ibu di Dsn. Bendo  Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi, 
yang terdiri dari 560 responden dan sampel Penelitian ini menggunakan 234 
Responden dengan metode simple random sampling dan uji statistik 
menggunakan Uji Coefisient Contigency 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 49,6% dari responden memiliki 
pengetahuan tentang diare dan masuk ke dalam kategori Cukup 56%-75% 
sebanyak 116 orang dan sebagian besar 60,7% dari responden memiliki sikap 
yang Positif sebanyak 142 responden 
 









Self-medication is an alternative taken by the community to improve the 
affordability of treatment. This study aims to determine level of knowledge and 
attitudes of mothers Dsn. Bendo Ds. Combat Kec. Paron Kab. Ngawi regarding 
swamedication of diarrhea. The population in this study were all mothers in Dsn. 
Bendo Ds. Combat Kec. Paron Kab. Ngawi, consisting of 560 respondents and the 
sample of this study used 234 respondents using simple random sampling. 
Statistical tests using the Coefficient Contingency Test  
The results showed that almost half (49.6%) of respondents had knowledge 
of diarrhea in the Fair category (56-75%) of 116 people and the majority (60.7%) 
of respondents had a positive attitude of 142 respondents 
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